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Tribina Sekcije prvostupnika javne uprave: 
Predstavljanje specijalisti!kog diplomskog 
stru!nog studija javne uprave 
UDK 378:35.07(497.5 Zagreb)(047)
Sekcija prvostupnika javne uprave koja djeluje pri Institutu za javnu upra-
vu organizirala je 17. svibnja 2013. u Studijskom centru za javnu upravu 
i javne financije Pravnog fakulteta Sveu!ili"ta u Zagrebu tribinu na kojoj 
je predstavljen specijalisti!ki diplomski stru!ni studij javne uprave. Novi 
studij predstavili su prof. dr. sc. Ivan Kopri#, predstojnik Studijskog centra 
za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, te dr. sc. 
Zoran Pi!uljan, zamjenik ministra uprave.
Na po!etku izlaganja prof. dr. sc. Ivan Kopri# je napomenuo da je Studij-
ski centar za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveu!ili"ta u 
Zagrebu dobio dopusnicu od resornog ministarstva za izvo$enje programa 
specijalisti!kog diplomskog stru!nog studija javne uprave u trajanju od dvi-
je godine, odnosno !etiri semestra, !ijim se zavr"etkom stje!e 120 ECTS 
bodova. Profesor Kopri# je istaknuo da #e upisni postupak biti organiziran 
u rujnu 2013., a s predavanjima #e se zapo!eti tijekom listopada odnosno 
najkasnije u studenom 2013. Napomenuo je da se u izradu programa za 
taj studij uklju!io "irok krug stru!njaka iz nekoliko institucija, a posebno 
je istak nuo Pravni fakultet u Zagrebu, Institut za razvoj i me$unarodne 
odnose, ekonomske fakultete u Zagrebu i Rijeci, Fakultet organizacije i in-
formatike u Vara%dinu, Institut za javne financije, Fakultet politi!kih zna-
nosti. Istaknuo je i da je struktura predmeta multidisciplinarna te da postoji 
kombinacija predmeta iz vi"e podru!ja, "to se odra%ava i na strukturu pre-
dava!a. Profesor Kopri# je upoznao nazo!ne s programom studija te naveo 
predmete koji #e se na njemu izvoditi (tablica 1). Ti se predmeti mogu podi-
jeliti u tri kategorije: (1) obavezni, (2) izborni i (3) predmeti modula (modul 
A: dr%avna uprava ili modul B: lokalna samouprava).
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Tablica 1. Shema programa specijalisti!kog diplomskog stru!nog studija 
javne uprave
I. godina studija – I. semestar
Obvezni Izborni
Komparativna javna uprava Upravljanje gradovima i urbanim razvojem 
Sudska kontrola uprave Javna nabava
Javni menad"ment Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi 
Sociologija javne uprave Ljudska prava 
Migracije, azil i stranci
Psihologija u javnoj upravi 
Socijalna politika Hrvatske 
I. godina studija – II. semestar
Obvezni Izborni
Javne politike u Hrvatskoj Europsko antidiskriminacijsko pravo 
Slu"beni!ko pravo Financiranje velikih gradova
Javno-privatno partnerstvo Informacijski servisi suvremene javne uprave
Komparativni politi!ki sustavi Odnosi uprave s gra#anima 
Pravni aspekti upravljanja informacijama 
Socijalno pravo 
Civilno dru$tvo i javna uprava 
Nacionalne manjine i javna uprava
Strani jezik za javnu upravu (engleski, njema!ki) 




Me#unarodni odnosi, vanjska politika 
i diplomacija
Modul A: Dr"avna uprava Modul B: Lokalna samouprava
Modernizacija i europeizacija hrvat-
ske uprave Upravljanje decentralizacijom
Suvremene upravne doktrine Lokalne javne slu"be
 Prekr$ajno pravo Lokalni i regionalni razvoj 
II. godina studija, IV. semestar
Obvezni
 Etika javne slu"be
 Projektni menad"ment 






























Profesor Kopri! je istaknuo da je ovo zasigurno najbolji studijski program 
iz podru"ja javne uprave, kako u Hrvatskoj tako i u #iroj regiji, ba# zbog 
toga #to su u njegovoj izradi sudjelovali stru"njaci razli"itog profila, a i sam 
studij !e biti na posebno visokom stupnju izvedbene kvalitete. 
Nadalje, istaknuo je da !e biti tri kategorije kandidata za upis na novi stu-
dij te su prema njima utvr$eni uvjeti i postupak upisa (tablica 2).
Tablica 2. Pregled kategorija i uvjeta za upis specijalisti"kog diplomskog 
stru"nog studija javne uprave
Kategorija Kandidati Postupak upisa
1.
– koji su zavr#ili trogodi#nji 
preddiplomski stru"ni studij 
po bolonjskom programu te 
stekli 180 ECTS bodova
– ulaze u klasifikacijski postupak bez  
polaganja razlikovnih predmeta 
– rangiraju se prema formuli zbroja ECTS 
bodova s prosje"nom ocjenom na studiju 
pomno%eno s 20
(ECTS bodovi + prosje"na ocjena na 
studiju 20) 
2.
– koji su zavr#ili trogodi#nji 
stru"ni upravni studij na  
Dru#tvenom veleu"ili#tu u 
Zagrebu te stekli stru"ni  
naziv upravni pravnici
– ulaze u klasifikacijski postupak uz  
polaganje odre$enog broja razlikovnih 
predmeta nakon upisa, a prije polaganja 
ispita na specijalisti"kom diplomskom 
stru"nom studiju javne uprave
– rangiraju se prema formuli zbroja ECTS 
bodova s prosje"nom ocjenom na studiju 
pomno%eno s 20
(ECTS bodovi + prosje"na ocjena na 
studiju 20)
3.
– koji su zavr#ili trogodi#nji 
preddiplomski stru"ni ili 
sveu"ili#ni studij dru#tvenog 
usmjerenja na nekom od 
visokih u"ili#ta u Republici 
Hrvatskoj te stekli najmanje 
180 ECTS bodova
– ulaze u klasifikacijski postupak uz  
polaganje odre$enog broja razlikovnih 
predmeta nakon upisa, a prije polaganja 
ispita na specijalisti"kom diplomskom 
stru"nom studiju javne uprave
– rangiraju se po formuli zbroja ECTS 
bodova s prosje"nom ocjenom na studiju 
pomno%eno s 10
(ECTS bodovi + prosje"na ocjena na 
studiju 10)
– pola%u i prijamni ispit s 30 pitanja na 
kojem mogu ste!i najvi#e 30 bodova
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U svome izlaganju profesor Kopri! se dotaknuo i stru"nog poreznog stu-
dija koji se do sada izvodio u dvogodi#njem trajanju, a njegovim se zavr-
#etkom stjecao stru"ni naziv stru"nog pristupnika. Napomenuo je da je i 
za taj studij odobren nov studijski program te !e se formirati tre!a godina 
studija "ijim !e zavr#etkom polaznici stjecati stru"ni naziv stru"nog pr-
vostupnika, a nakon odre$enog vremena i toj !e se kategoriji studenata 
omogu!iti upis na specijalisti"ki diplomski stru"ni studij javne uprave. 
Odobrena je upisna kvota za specijalisti"ki diplomski stru"ni studij javne 
uprave: 25 mjesta za redovite studente, 30 za redovite studente za osobne 
potrebe i 80 za izvanredne studente. 
Dr. sc. Zoran Pi"uljan na po"etku svoga izlaganja izrazio je zadovoljstvo 
zbog pokretanja specijalisti"kog diplomskog stru"nog studija javne uprave 
te je naglasio da !e taj studij svojom izvedbenom kvalitetom zasigurno 
stvoriti kvalitetne kadrove koji !e svojim radom u javnoj upravi pridonijeti 
pove!anju njezine kvalitete. Naveo je da je do sada zabilje%en vrlo slab 
ulazak stru"nih prvostupnika javne uprave u sustav dr%avne uprave, lo-
kalne i regionalne samouprave, javne slu%be te op!enito cjelokupni sustav 
javne uprave pa je to jedno od podru"ja kojima se valja pozabaviti i te%iti 
mijenjanju strukture uprave. Istaknuo je da je postojalo uvrije%eno pravilo 
da se na rukovode!im polo%ajima u javnoj upravi zapo#ljavaju ponajprije 
diplomirani pravnici, #to u praksi nikako ne mo%e biti jer je javna uprava 
multidisciplinarno podru"je te se nada da !e upravo ovaj studij pridonijeti 
razvoju javne uprave u tom smjeru. 
Nakon izlaganja uslijedila su pitanja zainteresiranih kolegica i kolega, a 
predstavljanje je zavr#io profesor Kopri! istaknuv#i kako se nada da je ovaj 
specijalisti"ki diplomski stru"ni studij tek jedna od stepenica u razvoju 
upravnog obrazovanja.
Darko Tuka!*
* Darko Tuka", "lan Sekcije prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu 
(member of the Sector of BA students of public administration formed within the Institute 
of Public Administration, e-mail: tukac.darko@gmail.com)
